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  ינשה תא הנייפיאש תילכלכה תוליעפב תורדרדיהה 2001   2002 ב המלבנ    2003  תיצחמבו 
תיבויח תינפתל  ינמיס  א ורכינ וז הנש לש היינשה  . תאז  ע  , ב קשמב תילכלכה תוליעפה   2003  
תנתוממ  יידע התיה  ,  ייחה תמרב הדירי לש תוילילשה תומגמהו  ,  תובחרתהו רכשב הקיחש
 וכשמנ הלטבאה – רתוי  ותמ  פואב יכ  א   .  יוטיב ידיל האב אלו טעמכ הלכלכב תיבויחה תינפתה
 תוסנכה רקסב 2003  ,  לש  ורחאה עברה  יבש הפוקתל רקיעב  יסחייתמ רקסה ינותנ  כש 2002  
 לש ישילשה עברל 2003 .  
 
 תוסנכה רקס תפוקתל  יילכלכה  ירוטקידניאה 2003  ילאירה רכשה יכ  ירומ  )   יקסעומל
 יילארשי  ( כב קחשנ   4%  . בש דועב   2002  ההובגה היצלפניאה  ) 5.6%  (  תקיחשל רקיעב המרת
 ילאירה רכשה ) 5.7% (  , ב   2003 ב ולע  יריחמה    0.7% דבלב   .  רזגמב רתוי הטלב רכשה תקיחש
יקסעב רשאמ ירוביצה  . יקסעה רזגמה יפנע תיברמ תא הפיקה רכשה תדירי  ,  ההובג התיה  א
יכשמ  דא חוכ יריתע  יפנעב רתוי  מוימו ל  .  רכשה דרי היישעתב  יברועמו  ייתרוסמ  יפנעב
הלק הילע הנמתסה  א לכואו חוריא יתורישבו  ותמ רועישב ילאירה  .  ותמרב  ומינימה רכש
 קחשנ אלו טעמכ קוחב העובקה ) זוחאה תיצחמכ לש תילאיר הדירי (  ,   יפל ונוכדעו רחאמ
 תישארל דע אפקומ קשמב עצוממה רכשב  ייונישה 2006 .  
 
ב   2003 הלטבאה ידממב תובחרתהה תמגמ הכשמנ   , רתוי  ותמ רועישב  א  .   הלע הלטבאה רועיש
מ   10.3% ל    10.7%   .  לואו  , כ לש  רועישב  קשמב   יקסעומה  רפסמב הילע הלח  ליבקמב   2%
1  
  ב  ואפיקל האוושהב תאז    2002  .  יפנעה  יב  ילדבה ופצנ הקוסעתב לודיגה יסופדב  ג  ;  כ  ,
לשמל  , גה טלב  רזגמב תונתמתהה הטלבו דחא דצמ לכואו חוריא יתורישו יוניבה  יפנעב לודי
ינש דצמ ירוביצה .  
 
ב   2003 ימואל חוטיבל דסומה תובצקב תועיגפה תרוש הכראתה   .  ינויב 2003  דחה  וציקה לעפוה 
 הסנכה תחטבהל הלמגב  טסוגואבו 2003   תובצקב  וציקה תינכות לש  ושארה בלשה לעפוה 
 ידליה  , רומאה ל דע  שמיהל ה   2009  . ב המשויש הנושארה  יצוציקה תרדס   2002  ידיל האב 
 תוסנכה רקסב יקלח יוטיב 2002  ,  תוסנכה רקסב אלמ יוטיב ידיל  א 2003  .  רקיעב  רבודמ
 לש  וציקב 15%  ידליה תובצקב   ,  לש רועישב תואלמגה תיברמ תתחפהב 4%  יאנתב תורמחהבו 
הלטבא  ימדל תואכזה
2  . תאז תמועל   , יקה  עצמאב  ומשויש  יצוצ 2003  יקלח יוטיב  ידיל  ואב 
ב   2003 ב קר  אולמב ושגרויו    2004  . כב יוטיב ידיל אב הסנכה תחטבהל הלמגב  וציקה   2/5  
 רקס תפוקתמ 2003   ידליה תובצקב  סונה  וציקהו  – כב    1/6 דבלב  .  
 
                                                  
1    תוסנכה רקסו  דא חוכ רקס יפל  יקסעומה רפסמב הילעל דוגינב  ,  לש לודיג לע  ירומ ריכשה תורשמ ינותנ
דבלב זוחאה תיצחמכ .  
2    ב יוטיב ידיל אב  ידליה תובצקב  ושארה  וציקה   2/3  תוסנכה רקס תפוקתמ  2002  , ב התחפהה וליאו   4%     ב   
1/3 ה תפוקתמ דבלב  רקס  . ב ושגרוה אלו טעמכ הלטבא ימדל תואכזה יאנתב תורמחהה   2002  , ב קר אלא   2003 .    2
ב  ג הכשמנ ימואל חוטיבל דסומה תובצקב הקיחשה   2003  . לשה אלל הנקזה תובצק  הסנכה תמ
 רקס תפוקת  יב תילאיר ודרי 2002 ו    2003 ב    5%  ,  תמלשהל  יאכזה  ישישקל תואבצקה וליאו
 רתוי  יכומנ  ירועישב ודרי תוכנה תובצקו הסנכה –   2%   2.5%  .  הדרי הסנכה תחטבהל הלמגה
 ינב  ירועישב תילאיר 2%   12%  , החפשמה שאר ליגלו החפשמה בכרהל  אתהב  .   ידליה תובצק
 ג וכישמה ב    2003 "  לובסל  " הקומע הקיחשמ  ; ב הקחשנ דחא דלי  ע החפשמל הבצקה   9%  
  ע החפשמל הבצקהו 4 כב  ידלי    14%  .  
 
תילכלכה תוינידמב  ייונישה     ירישיה  יסימה תכרעמ לע  ג וחספ אל תיתרבח –  הסנכה סמ 
ימואל חוטיבל דסומה ידי לע  יבגנה חוטיבה ימדו  . ב   2003 ופרה לש  ושארה בלשה  שוי   המר
 יבוניבר תדעו תוצלמהל  אתהב הסנכה סמב  .  לע סמה לטנ תלקהב אוה המרופרה לש הרקיע
 והה לע סמ תלטהבו הדובע  .    ינורישעה ינשל תעגונ הניאו טעמכ המרופרה  ירבדה עבטמ
  סמ תלפונ  תסנכהש  ידבועל  כו הדובעמ הסנכה  יא  הלש הייסולכואה ללכ לש  ינושארה
סמה  . וממה סמה רועיש  ליאו יעיברה  ינורישעב רקיעב תחפ עצ  .  תא הנתימ הסנכה סמ תתחפה
רכשה תקיחשמ העבנש היונפה הסנכהב הדיריה  .   אל תוחפשמל תואבצקה תמרב הקיחשה
תדבועה הייסולכואל סחיב  בצמ תא הערה  ישישקלו תודבוע  .  
 
ב וגהנוהש  ייונישל   2003  העפשה התיה  יריכשל ימואלה חוטיבה ימד ירועישב   לע תיביסרגורפ
תוסנכהה תקולח  .  ראוניב 2003  רכש ילעבל ולעוה ליבקמבו  ומנ רכש ילעבל חוטיבה ימד ותחפוה 
הובג  .  כל  סונב  ,  ימואל חוטיב ימדב תבייחה הסנכהל הרקתה לוטיב ) תואירבו  (  ילוי הפוקתב
2002   –  ינוי  2003  תוסנכה רקסב רתוי תכשוממ הפוקתל לעפ  2003  תוסנכה רקסב רשאמ  2002  .
תוסנכהה תקולח לע תיביסרגורפ העפשה התיה הרקתה לוטיבל  ,   פיהלו – התרזחהל  .  
 
 ינותנה סיסב  
 
קשמב תוסנכהה תוקלחתהב  ויוושה יאו ינועה ידממ לע  יאצממה  , וז תיצמתב  יגצומה  ,
 תוסנכה ירקס ינותנ לע  יססבתמ ) בלושמ  (   ינשל 2002 ו    2003  , לע וכרענש    תיזכרמה הכשלה ידי
סיטטסל הקיט  .  ילשורי חרזמ יבשות תא  ג  יסכמ ולא  ינשל  ירקסה  ,   ינותנה לכ  כיפלו
 ילשורי חרזמ יבשות תא תללוכה הייסולכואל  יסחייתמ  ייתאוושהה .  
 
ל בלושמה רקסה ינותנ   2003 כ לש  גדמ לע  יססבתמ    14,400 תיב יקשמ   .  רקסב תוסנכהה ינותנ
 ינפ לע תסרפתמה הפוקתל  יסחייתמ 14 ישדוח     .  רקסב תוסנכהה ינותנ 2003   יסחייתמ 
 רבוטקוא הפוקתל 2002   –  רבמבונ  2003  ,  רקסב תוסנכהה ינותנ וליאו 2002  הפוקתל  יסחייתמ 
 הליבקמה –  רבוטקוא  2001   –  רבמבונ  2002 .  
   3
רקסה ינותנל  יינוציחה  ירוטקידניאה לכ  , תוילכלכה תויוחתפתהל  יסחייתמה הלא ומכ  ,
קמ רפסמלו תואבצקה תמרל  הילב  ,  דחא לכ לש יסחיה גוציילו רקסה תפוקתל המאתהב ובשוח
 היתוסנכה לע תיבה יקשמ וחוויד  רובעש  ישדוחהמ .  
 
 יירקיע  יאצממ  
 
ב   2003   ובחרתה לארשיב ינועה ידממ   ;  ינועה וקמ הלפנ היונפה  תסנכהש תוחפשמה רועיש  הלע
מ   18.1% ב    2002 ל    19.3% ב    2003 .  
 
ב   2003   רה הנשה וז הכשמנ הילעה תמגמ תיעיב לארשיב  ידליה ללכב  יינעה  ידליה רועישב   .
מ התלע  ידלי ברקב ינועה תלוחת   29.6% ב    2002 ל    30.8% ב    2003 .  
 
ב   2003 כל תוינעה תוחפשמה רפסמ עיגה    366  לא   . כ ויח תוינעה תוחפשמב   1,427,000  תושפנ 
  כותמש כ   652  ידלי  לא  .  
 
פה הסנכהה יפל ינועה תלוחתב הילעה הייסולכואה תוצובק לכ תא הנייפא היונ  ,  לע  א החספ אלו
תודבועה תוחפשמה .  
 
ב  ג   2003 רתוי תוינע ושענ תוינעה תוחפשמה  ינועה וקמ רתוי דוע הקחרתה  תסנכהו   .  רעפ
מ הלע הינע החפשמל עצוממה ינועה   29.7% ב ינועה וק לש    2002 ל    30.5% ונממ   .  ינועה תקמעה
אלה תוחפשמב הטלב    תודבוע הדובעה ליגב .  
 
ב הנושארל ומשויש תואבצקב  יצוציקה   2003  יוטיב ידיל ואב  יקלח  רקס ינותנב דבלב  2003  ,
 שגרות  תעפשהו האולמב  רקס ינותנב קר  2004  .   הסנכה תחטבהל הלמגב  וציקב רבודמ
תולודגה תוחפשמל  ידליה תובצקבו .  
 
ב   2003   התחפ  ינועה ידממ  וצמצ לע הרבעה ימולשת לש העפשהה  תילכלכה הסנכהה יפל  ;
 הרבעה  ימולשת –   ירישיה  יסימה  יוכינב  –   ינועה לגעממ  וצליח  43%   האוושהב   יינעהמ  
כל   47% ב    2002 .  
 
ב תילאיר וקחשנ הייסולכואב החפשמל עצוממב ימואל חוטיבל דסומה תובצק   7.5%  .  הקיחשה
הייסולכואה תובכש לכ תא הנייפא תואבצקה ימוכסב  ,  רקסב  כש 2003  תקיחשל בר לקשמ היה 
 ידליה תובצקב דיחאה  וציקלו תוילסרבינואה הנקזה תובצק .  
 
 תיסחי הכומנה הקיחשהו דחא דצמ הסנכה תחטבהל הלמגב  וציקה טלב תושלחה תויסולכואב
ינש דצמ הסנכה תמלשהל  יאכזה  ישישקל .    4
 
אלהו  ישישקה תוחפשמ לש ילכלכה  בצמ    תיסחי ערוה הדובעה ליגב  ידבוע  תוחפשמל
תודבועה  . תואבצקב  וציקהמ ולבס תוחפשמה לכ  ,  תתחפהמ ונהנ תודבועה תוחפשמה תיברמ  א
הדובע לע  יסימה .  
 
ב   2003   הדרי   ייחה תמר  –  תינקת שפנל היונפ הסנכה יחנומב  –   כב   1%  יילאיר  יחנומב   .  דועב
 הסנכהב הדיריהש הטלב   יכומנה  ינורישעב  ) 3%   4%  (   וילעה  ורישעבו ) 2.5% (  ,  טעמכ איה
יעישתה דע ישישה  ינורישעב השגרוה אלו .  
 
תודגונמ תויוחתפתה יתש לע תדמלמ תוסנכהב  ירעפה תנומת  :   הסנכהב  ירעפהש דועב
 תילכלכה ומצמטצה  ,  היונפה הסנכהב  ירעפה טעמב ובחרתה  . ג דדמ '  הסנכהה תוקלחתהל יני
 תילכלכה כב דרי   2%  ,  היונפה הסנכהה תוקלחתהל דדמה  א  הלע ב זוחאה תיצחמכ  .  לש  קלח
 תשמח לש  קלח תדירי  ובשח לע הלע היונפה הסנכהה  סב יעישתה דע ישישה  ינורישעה
 וילעה  ורישעהו  ינושארה  ינורישעה .  
 
הכרעה יפ לע  , ב ונמתסהש תויוחתפתהה   2004   וליבוי  ירישיה  יסימהו תואבצקה  וחתב 
כהב  ירעפה תקמעהלו ינועה ידממב תפסונ תובחרתהל הסנ .  
 
  ינשב  ירישיה  יסימהו ימואלה חוטיבל דסומה תובצק 2002   2003  
 
ימואל חוטיבל דסומה תובצק  
 
 עצמאב ומשויש ימואל חוטיבל דסומה תובצקב תותחפהה לש העפשהה 2002  האולמב תשגרומ 
 תוסנכה רקס ינותנב 2003  ,  עצמאב ועצובש תותחפהה וליאו 2003 דבלב יקלח יוטיב ידיל ואב   .
קס  להל   ינשב ועצובש  יצוציקה לש תיתיצמת הרי 2002   2003 :  
 
    ילויב 2002  לש רועישב  לשמ ימואל חוטיבל דסומהש תואבצקה בור ותחפוה  4%  ,  יכ  א
  ומינימ תסנכה ילבקמ לע תונמנה תושלחה תויסולכואהמ רכינ קלח לע הלח אל וז התחפה
 ויקל  : הסנכה תמלשהל  יאכזה  ישישק  ,   יריאש ) תיו תונמלא  ימו  (  יכנו  .  וז התחפה
 ראוניל דע  קותב היהת 2007 .  
 
    סרמב 2002  לש רועישב  ידליה תובצק ותחפוה  12%  , ל התחפהה רועיש הלע ילויבו   15%  .
מ תחפ הבצק תדוקנ לש הכרע   174      שדוחל  ראוניב 2002 ל    146       ישדוחב ילוי   2002   –  
 ילוי 2003  . טסוגואב   2003 ל תינכותב  ושארה בלשה לעפוה   לש המרב  ידליה תובצק תאוושה
144      דלי לכל ) ל דע   2009  .( ב  ידליה תבצק התחפוה הז בלש תרגסמב   24      דחא לכל
 ליאו ישילשה  ידליהמ .    5
    ילויב 2002 הלטבא ימדל תואכזה יללכ תפסונ  עפ ורמחוה   ,  תפוקת תכראה תועצמאב רקיעב
הרשכאה  . דבלב  ישדח  יפרטצמ לע ולח תורמחהה .  
 
   ינויב   2003 כל הסנכה תחטבהל הלמגה הצצוק    70% וז הלמג הלביקש  הייסולכואהמ   .  ירועיש
  יב וענ התחפהה 10% ל    23%  , החפשמה בכרהל  אתהב  .  ול ואלמש ימל הלמגה 55  הנש 
העגפנ אל הלעמו   .  ינב   ישדח   יפרטצמל לדגומה  רועישב הלמגל תוכזה  הללשנ ליבקמב
46   54  ,  תיברמה הסנכהה תמר התחפו  הלמגב הכזמה – דחה תוחפשמל רקיעב    תוירוה .  
 
   ב  ג הכשמנ תואבצקה תאפקה   2003  .   תורומא ויה  ידליה תובצק האפקהה אלמלא
 ראוניב  כדעתהל 2003 ב    6.5%  ויהש תואבצקה עצוממה רכשל הדמצהה לוטיב אלמלאו 
ב  כדעתהל תורומא ויה עצוממה רכשל תודומצ   0.9% .  
 
 רקס תפוקתב 2003 נקזה תובצק  ב תילאיר ודרי הסנכה תמלשה אלל ה   5%  הנקזה תובצק וליאו 
 תוכנה תובצקו הסנכה תמלשהל יאכזש ימל ) ב ותחפוה אלש   4%  (  רתוי  יכומנ  ירועישב ודרי    
2.0%   2.5%  .  ול ואלמ אלש ימל הסנכה תחטבהל הלמגה 55  לש רועישב תילאיר הקחשנ הנש  6%  
 לש רועישבו  ידלי אלל תוחפשמל 9%   12%     פשמל   ידלי  ע תוח  .  ימל תמלתשמה הלמגה
 ואלמש 55 כ לש ילאיר רועישב הקחשנ  ידיחילו הנש    2% .  
 
ב  ג וכישמה  ידליה תובצק   2003 "  לובסל  " הקומע הקיחשמ  :  דחא דלי  ע החפשמל הבצקה
ב הקחשנ   9%   ע החפשמל הבצקהו  4 כב  ידלי    14% .  
 
עצוממה רכשל סחיב תואבצקה תמר  ,  אוה  א קחשנש ) כב   4% (  ,  רבודמשכ רתוי וא תוחפ הרמשנ
הסנכה תמלשה  ע  הנקז תבצקב רבודמשכ טעמב התלע  או הסנכה תמלשה אלל הנקז תובצקב  ,
 עצמאב  וציקהמ עגפנ אלש ימל תמלתשמה הסנכה תחטבהל הלמגב וא תוכנ תובצקב 2003  .
תאז תמועל  ,   ידלי  ע תוחפשמל הסנכה תחטבהל הלמגה )  ואלמ אל  שארב דמועלש 55 הנש  (  
עצוממה רכשל סחיב  ג רכינ  פואב הקחשנ  .  
 
 ינועה וקו רחאמ ביצי רתוי וא תוחפ רתונ   יילאיר  יחנומב  ) זוחאה תיצחמכ תב הילע (  ,  תמר לכ  
 תואבצקה התחפ ינועה וק תסנכהל סחיב   .  תחטבהל הלמגה תמרב דחוימב תטלוב וז תוחתפתה
 ידלי  ע תוחפשמל הסנכה  .  
 
א ימדל תואכזה יאנתב תורמחהה  ילויב הלטב 2002 הלטבא ימד אלל  יבר  ילטבומ וריתוה   .
ב קר השגרוה  תעפשה   2003  . כב הלטבא ימד ילבקמ רפסמ דרי וז הנשב   1/3 )  כמ   105   לא 
ב שדוחל עצוממב   2002 כל    70 ב  לא    2003 (  ,   יקסעומ יתלבה ללכמ הלטבא ימד ילבקמ רועישו
כמ חנצ   45% ל    26%  , המאתהב .  
   6
 ירישיה  יסימה תכרעמ  
 
ב   2003   ירישיה  יסימה תכרעמב  ג  ייוניש וגהנוה  –  דסומה ידי לע  יבגנה חוטיבה ימד 
הסנכה סמו ימואל חוטיבל :  
 
ימואל חוטיב ימד  
 
     תישארב 2003    יריכשה  לע   ילחה  ימואל  חוטיב  ימד  לש  תחפומה  רועישה   טקוה  
) מ   2.66% ל    1.4% (  , לטומה ליגרה רועישה הלעוה ליבקמבו   לע הלועה הסנכהה קלח לע 
 עצוממה רכשה תיצחמ ) מ   4.9% ל    5.52%  .( הז יוניש  ,   דסומהמ האב ותגהנהל המזויהש
ימואל חוטיבל  , הייבגה  קיהב יוניש אלל רתוי וא תוחפ השענ  .  ימד לטנ תא תיחפה אוה
 עצוממה רכשה יצחו  עפ דע  רכשש  יריכשל חוטיבה –   ומנ רכש ילעבל דחוימבו  –  
 תא דיבכהו רתוי הובג רכש ילעב לע לטנה .  
 
    ילויב 2003 תואירב חוטיבו ימואל חוטיב ימדב תבייחה הסנכהל הרקתה הרזחוה   ,  וזש רחאל
 ילויב הלטוב 2002  .  רקסב רתוי תכשוממ הפוקתל  שוי הרקתה לוטיב 2003  רקסב רשאמ 
2002  ,  הטלב היונפה הסנכהה תוקלחתה לע הז דעצ לש תיביסרגורפה העפשהה  כיפלו  טעמ
 רקס ינותנב רתוי 2003  .  
 
הסנכה סמ  
   תואבצקה תאפקהל דוגינב  ,  הסנכה סמ תכרעמ לש  ירטמרפה –  תוגרדמו יוכיזה תודוקנ 
 סמה –  ראוניב ונכדוע  2003  לש רועישב  6.5% ב דדמה תיילעל  אתהב    2002  .  
 
   ב   2003 הסנכה סמב המרופרה לש  ושארה בלשה לעפוה   ,  לע סמה לטנ תתחפה הרקיעש
בע ב  ייתסיש גרודמ  ילהתב הדו   2006  ,  והה לע סמ תלטהו .  
 
היונפה הסנכהה תוקלחתה לע תיביסרגורפ העפשה התיה ימואל חוטיב ימד ירועישב  ייונישל  .
 לש  ינושארה  ינורישעה ינשב תוחפשמה לש  תסנכה  ירבדה עבטמ ללכ  הייסולכואה  )  יפל
תילכלכה הסנכהה  (  סמה רועישב יונישמ תעפשומ הניא הדובעמ הסנכה לע  .  יונישה לש היימדה
חוטיבה ימד רועישב   –   יעובק  ירבדה ראש רשאכ  –   ותחפ חוטיבה ימד ימוכס יכ הרומ 
יעיבשה דע ישילשה  ינורישעב  ,  ינוילעה  ינורישעה תשולשב ולע  א .  
 
ב  יילושה סמה ירועישו הסנכה סמ תוגרדמ תאוושה   2003  תמועל  2002  סמה ירועישש תדמלמ 
ילושה  תוכומנה תוסנכהב ותחפוה  י ) רתויב תוכומנב אל יכ  א (
3 ה תמרב תוסנכהבו  "  ייניב  " –  
                                                  
3    ב - 2002  לש הגרדמה תרקת ההבגוה  10%  לש הגרדמה התחפוה ליבקמבו  20%  . ב קר ףקותב היה הז יוניש - 2002  ,
םומינימה רכש תאפקה לע יוציפכ .    7
עצוממה רכשהמ יצחו  עפכ לש המרל דע  . הסנכה סמב המרופרה לש היימדהה תואצות  לע 
 רקס ינותנ  סיסב 2002 ב עצובש  ושארה בלשהש תוארמ    2003  עצוממה סמה רועיש תא דירוה 
מ   19.3% ל    18.1%  , ריה רשאכ  ישילשה  ינורישעב רתוי ההובג התיה עצוממה סמה רועישב הדי
יעיבשה דע  . תאז  ע דחי  ,  ינוילעה  ינורישעב רתוי  יהובג ויה התחפהה ימוכס יכ רוכזל בושח  ;
כב התלע  ינוילעה  ינורישעה ינשב החפשמ לש היונפה הסנכההש דועב   300   400     שדוחל  ,
דג יעיברהו ישילשה  ינורישעה לש הסנכהה כב הל   10   30     שדוחל  .  סמה  סב ילאירה יונישה
ב יוכיזה תדוקנ  וכדעמ  הו המרופרהמ  ה האצותכ   6.5%   יבכרה לכ יבגל דיחא היה אל 
החפשמה  ;  כ  , לשמל  ,  יסיסבה סמה  סש דועב ) תדבוע ותשאש רבגל וא דיחיל  ( ב הלע   0.7%  
 יילאיר  יחנומב  , כב הלע תדבוע הניא ותשאש רבגל סמה  ס   7% .  
 
מכ ב עצובש המרופרה לש  ושארה בלשהש רמול  תינ תיללכ הנקס   2003  טעמב יביסרגר היה 
היונפה הסנכהה תקולח לע ותעפשהב .  
 
מ ודרי תילכלכה הסנכההמ זוחאכ הרבעה ימולשת   18.3% ל    17.5%  .  תילכלכה הסנכההש דועב
ב הדרי החפשמל  תעצוממה   3.1%  יילאיר  יחנומב     , ה  ימולשת  רחאל  הסנכהה  הדרי הרבע
ב   3.9%  . ב החפשמל עצוממב היונפה הסנכהה הדרי הסנכה סמ תתחפה תובקעב   1% דבלב  .  
 
זוחאה תיצחמכב הלע תינקת שפנל היונפה הסנכהה  ויצח  , ינועה וק  ג  כיפלו .  
 
 תוסנכה רקס ינותנ 2003   קיהבו  היגוסל תואבצקה תמרב הקיחשה לש הנמאנ הנומת  יגיצמ 
 ימולשתה  ; קל  ימולשתה כב ותחפ הייסולכואב החפשמל עצוממב ימואלה חוטיבה תובצ   7.5%  
 יילאיר  יחנומב  .  העגפ תואבצקה ימוכסב הקיחשה לכב תוחפשמה   ,  רקסב  כש 2003  לקשמ שי 
 תוילסרבינואה תואבצקב  וציקל עירכמ )  ידליו הסנכה תמלשה אלל הנקיז (  ,  לש התחפהל 4%  
ה תויסולכואל תודעוימ  ניאש תואבצקה תיברמב   תלחנ וניאש הלטבא ימדב  וציקלו תושלח
דבלב  יכומנה  ינורישעה לש .  
 
ב ינועה ידממ   2003 ל האוושהב    2002  
 
 תנשב 2003 לארשיב ינועה ידממ ובחרתה   .  ינועה וקמ הלפנ היונפה  תסנכהש תוחפשמה רועיש
מ הלע   18.1% ב    2002 ל    19.3% ב    2003  .  תא הנייפאש תוביציל דוגינב הדמע וז תוחתפתה  רועיש
 זאמ תוינעה תוחפשמה 1997
4  .  
 
ב היונפה הסנכהה יפל תוינעה תוחפשמה רועישב הילעה   2003   תוביציל דוגינב  ג הדמע 
 תילכלכה הסנכהה יפל תוינעה תוחפשמה רועישב וז הנשב הנמתסהש )   הרבעה ימולשת ינפל
                                                  
4     יבשות  תא ללוכ וניא רקסה םגדמש םינשה םע האוושה םשל םילשורי  חרזמ    ,  ינועה ידממ תא  הארמה  חול  ףרוצמ
ב - 2003  תמועל  2002 וז הייסולכוא ברקב   . םילשורי חרזמ תא תללוכה הייסולכואה יבגל ופצנש ולאל תומוד תומגמה  ,
םצמטצמ תויסולכואה יתש ןיב ינועה תולוחתב רעפה יכ םא .    8
 יסימו  .( ל המודב   2002  , ב   2003 ל    33.9% נ תילכלכ הסנכה התיה תוחפשמה ללכמ   וקמ הכומ
ינועה  . תרבסומ תויהל הלוכי וז תוביצי  , רתיה  יב  ,   יפנע  ג הנייפאש הקוסעתה תובחרתהב
 ייתרוסמ  ,  קשמב  ומינימה רכש לש תילאירה ותמרב היינשה הנשה וז התפצנש תוביציב  כו –
קשמב רכשה תקיחשל דוגינב .  
 
ליו תושפנ ברקב  ג התפצנ היונפה הסנכהה יפל ינועה ידממ תובחרתה  יד  ;  תושפנה רועיש
מ הילע הייסולכואב תושפנה ללכב תוינעה   21.1% ל    22.4%  ,  ללכמ  יינעה  ידליה רועיש וליאו
מ הלע הייסולכואב  ידליה   29.6% ל    30.8%  . ב  יינעה  ידליה רועישב הילעה   2003  הכישממ 
  ינשב השחרתהש תיתגרדהה הילעה תמגמ תא 1999   2002  . ב   1998 ברקב ינועה רועיש דמע   
 לע  ידלי 22.8% .  
 
הייסולכואה תוצובק לכ תא הנייפא היונפה הסנכהה יפל ינועה תלוחתב הילעה  ,   לוכב אל יכ  א
 תיטסיטטס הניחבמ תקהבומ התיה איה )  דע לש תקהבומ המרב 5% (
5  .   ברקב ינועה תלוחת
מ התלע שישק דמוע  שארבש תוחפשמ   19% ב    2002 ל    22.3% ב    2003  ,    ע תוחפשמ ברקבו
  ידלי – מ    21.8% ל    23%  , המאתהב  . דחה תוחפשמה ברקב   מ הלע ינועה רועיש תוירוה   25.3%  
ל   27.6%  . אלה תוחפשמה ברקבו תולודגה תוחפשמה ברקב   רתוי הנותמ הילע התפצנ תוידוהי  .
 רקס ינותנב קר יוטיב ידיל אובת תולודגה תוחפשמל  ידליה תובצקב הקיחשה 2004 .  
 
 ינועה תלוחתב הילעה   א החספ אל תודבועה תוחפשמה לע  ;  כ  , לשמל  ,   ע תוחפשמה רועיש
מ הלע ינועה וקמ הלפנ היונפה  תסנכהש דחא סנרפמ   17.6% ל    18.6% .  
 
ל המודב   2002  , ב   2003 רתוי תוינע ושענ תוינעה תוחפשמה   ,  דוע הקחרתה תעצוממה  תסנכהו
ינועה וקמ רתוי  . ב  ג תולעל  ישמה החפשמל עצוממה ינועה רעפ   2003 עיגהו  ל    30.5%  וקמ 
ינועה  ,  תמועל 29.7% ב    2002  .  
 
הייסולכואה תוצובק לכ תא הנייפא ינועה רעפב הילעה  , תודבועה תוחפשמה טעמל  ,  הטלבו
אל תוחפשמב דחוימב   הדובעה ליגב תודבוע  .  היושע תודבועה תוחפשמה ברקב ינועה רעפ תדירי
 בקע  ידבועה  יינעה לש הדובעמ הסנכהב לודיגב תרבסומ תויהל   ידבוע רתוי לש  תסינכ
ו ינועה לגעמל /  ומינימה רכשב התפצנש תוביציה בקע וא  . תאז תמועל  ,   ברקב ינועה רעפ תיילע
אלה תוחפשמה   הדובעה ליגב הייסולכואל תואבצקה תקיחשמ העבנ תודבוע .  
 
ב   2003   התחפ ינועה ידממ  וצמצל הרבעהה ימולשת לש המורתה   ;  תוינעה תוחפשמה רועיש
מולשת רחאל כב  ומנ היה  יסימו הרבעה י   43% תילכלכה הסנכהה יפל  יינעה רועישמ   .  תאז
 האוושהב כל   47% ב    2002  . אלה הייסולכואה    היינעה תדבוע ) הדובעה ליגבש הלאכו  ישישק  (
תואבצקה תקיחשמ הלבס  ,  יסימ תתחפהמ ללכ התנהנ אל  ירבדה עבטמ  א  .  ערוה  כיפל
                                                  
5     לש תוקהבומ תמרב םיקהבומ םייונישה לכ 10% .    9
תדבועה הייסולכואל סחיב הבצמ  . ו תאז דוע  ,  רופישה תא רתוי  או הזזיק תואבצקב הקיחשה
 יסימה תתחפהל התיהש תיבויחה העפשהה תאו  יינעה לש תילכלכה הסנכהב  יוסמה  ,  רקיעב
ימואל חוטיב ימדב .  
 
ב תוסנכהה תוקלחתהב  ויוושה יא ידממ   2003 ל האוושהב    2002  
 
 תוסנכה רקס ינותנמ הלועה תוסנכהב  ירעפה תנומת 2003 לע תדמלמ   תויוחתפתה  יתש 
תודגונמ  ; ומצמטצה תילכלכה הסנכהה תוקלחתהב  ירעפהש דועב  ,  היונפה הסנכהב  ירעפה
תצקמב ובחרתה  . ג דדמ ' יאל יני   כב דרי תילכלכה הסנכהה תוקלחתהב  ויוושה   2%  ,  דדמה  א
 תצקמב הלע היונפה הסנכהה תוקלחתהל – זוחאה תיצחמכב  .  
 
בש איה  יאצממה תועמשמ   2003   התחפ רתה    וצמצל  ירישיה  יסימהו תואבצקה לש המו
היונפה הסנכהב  ירעפה  , יאב הדיריהו    תילכלכה הסנכהב  ויוושה המגרות אל יאב  ג הדיריל   
היונפה הסנכהב  ויוושה  . ב   2003 ג דדמ תא ומצמצ סחי  ג  יסימהו הרבעהה ימולשת  '  יני
 תילכלכה הסנכהה תוקלחתהל ב   30%  ,  תמועל 31.5% ב    2002 .  
 
מ חותינ  תינקת שפנל תילכלכה הסנכהה יכ הארמ רתוי טרופ ) הייסולכואב החפשמל עצוממב  (
 תילאיר  הדרי כב   3%   ,  רתוי  ההובג  התיה   ינוילעה   ינורישעה ינשב  הדיריה רשאכ –   4.5%  
ו   6%  , המאתהב
6  . תאז תמועל  ,  תילאיר הדרי תינקת שפנל היונפה הסנכהה כב   1.5%  ,  רשאכ
 ויה הדיריה ירועיש יהובג     יכומנה   ינורישעה  תשמחב רתוי  –      יב 3.9%   ותחתה   ורישעב  
ל   2% ישימחה  ורישעב 
7  .  דע ישילשה  ינורישעב יוניש אלל הרתונ תינקת שפנל היונפה הסנכהה
יעישתה  ,  הדרי  א כב   2%  וילעה  ורישעב  .  
 
 יהובגה  ינורישעב רתוי הטלבש רכשה תקיחש תא תאטבמ תילכלכה הסנכהב הדיריה  ,  וליאו
תואבצקה תמרב הקיחשה תא תפקשמ היונפה הסנכהב הלקה הדיריה  ,  הסנכה סמ תתחפה  כש
היונפה הסנכהה תלדגהל הלעפ  .  לשו  יכומנה  ינורישעה תשמחמ דחא לכ לש  קלחש דועב
דרי היונפה הסנכהה  סב  וילעה  ורישעה  , הלע יעישתה דע ישישה  ינורישעה לש  קלח  .  סחיה




                                                  
6    הדיריה ב ןוילעה ןורישעה לש תילכלכה הסנכהב הדחה  - 2003 ל האוושהב  - 2002  תויפצת לש דדוב רפסממ העפשוה 
 תוגירח ) דואמ ההובג הסנכה  (  םגדמב ויהש 2002  . ג דדמלו ןוילעה ןורישעה תסנכהב ילאירה יונישל תושיגר ןחבמ '  יני
ונישה תא דואמ ןתממ ולא תויפצת תטמשהש דמלמ תיללכה הסנכהה תוקלחתהל םיי .  
7    הב תושפנה רפסמל הווש תינקת שפנל הסנכהה בושיחב החפשמ לכל ןתינש לקשמה  . החפשמ לכל לקשמ ןתינ רשאכ  ,
ב תדרוי תינקת שפנל תילכלכה הסנכהה - 2% םיילאיר םיחנומב הנתשמ הניא תינקת שפנל היונפה הסנכההו   .  םג םלואו
םינורישע יפל הנכהב יונישה יסופד םירמשנ הז הרקמב .    10
ל תויוחתפתהה תכרעה   2004  
 
 לש היינשה תיצחמב ורכינ הינצינש תילכלכה תוששואתהה 2003 ב הרבג    2004  .  תא הנתנ איה
קשמב רכשה תיילעבו הקוסעתה תובחרתהב היתותוא  .  לש  ינושארה  יעברה תשולשב 2004  
ב לדג  יקסעומה רפסמ   3.3%  ,  היילע התפצנ ריכשה תורשמ רפסמב  או –  רתוי הנותמ יכ  א 
) דחא זוחאמ רתוי טעמ  .( תויקלח תורשמב היה הקוסעתב לודיגה רקיע  . תאז  ע דחי  ,  לשב
תופתתשהה ירועישב היילעה  ,  ההובגה ותמרב רתונ הלטבאה רועיש –   10.7%  .  ילנימונה רכשה
ב תולעל יופצ   2004 ל בורקב    2%  ,  יריחמה תמרבו  האוושהב יוניש לוחי אל וז הנשב תעצוממה 
ל   2003  , רתוי הכומנ היהת איהש  א  כתייו  .  הובג רועישב הלע רכשה  ימייוסמ  יפנעב )  ומכ
תואקנב  ,  ייסנניפו חוטיב  (  קחשנ אוה  ירחא  יפנעבו ) הרובחתבו  ימו למשח  יפנעב ומכ  ,
תרושקתו הנסחא .(  
 
  ינשב הנמתסהש המגמה 2002   2003 ה תכרעמב  הכשמנ ימואלה חוטיב  ,   ימולשתה   קיהו
כב תילאיר  וטקל יופצ תואבצקל   4%   5%  .    יצוציקמ ועפשוה וז הנשב תואלמגה ימולשת
 עצמאב ומשויש 2003  , ב אלמ יוטיב ידיל ואב  א   2004   יצוציקהמו  )  ירחא הקיקח ינוקיתמ וא  (
ב הנושארל לחה  מושייש   2004 .  
 
ב לחה  מושייש  יירקיעה  ייונישה   2004 ודל  יעגונהו  "  ה הז ח :  
 
    קוחב עובקל  אתהב  ידליה תובצקב  וציקה תוכשמיה ) וז הנש לש טסוגואבו ראורבפב .(  
 
     ע תוחפשמל החפשמ תבצק  ולשת 3  הסנכה תחטבה תולבקמה רתויו  ידלי  ) 100      דליל
יעיברהו ישילשה .(  
 
בייחה הסנכהל הרקתה תרזחה תא  ייצל שי  ירישיה  יסמה  וחתב  ימואל חוטיב ימדב ת
ב אלמ יוטיב ידיל אובת תואירבו   2004 הסנכה סמב המרופרה לש ינשה בלשה תלעפה תאו   .  לכל
היונפה הסנכהה תקולח לע תיביסרגר העפשה תויהל הרומא הלא  ידעצ ינשמ דחא .  
 
ונתכרעה יפ לע  , ב ונמתסהש תויוחתפתהה   2004  תקמעהלו ינועה ידממב תפסונ הבחרהל ואיבי 
ירעפה היונפה הסנכהב  יילכלכה   .  
















רכשה .1993= 100 סיסב לע 181.0 לש םיריחמה דדמ יפל 2003 תוסנכה רקס תפוקת יריחמב    *
2002 רבוטקוא םישדוחב ריכש תרשמל עצוממה רכשה לש ללקושמ עצוממ אוה בשוחש עצוממה      










תוחפשמ 33.9 19.3 43.1
תושפנ 33.8 22.4 33.7
םידלי 40.7 30.8 24.3
2002
תוחפשמ 33.9 18.1 46.6
תושפנ 33.2 21.1 36.4




















תוחפשמ 33.5 19.2 42.7
תושפנ 32.9 21.5 34.7
םידלי 39.1 29.4 24.8
2002
תוחפשמ 33.5 17.7 47.2
תושפנ 32.3 20.0 38.1
םידלי 38.3 28.1 26.6
2001
תוחפשמ 33.7 17.7 47.4
תושפנ 32.6 19.6 39.7
םידלי 38.5 26.9 30.1
2000
תוחפשמ 32.2 17.6 45.3
תושפנ 30.8 18.8 39.0
םידלי 35.7 25.2 29.4
142002 2003 2002 2003 2002 2003
הייסולכואה לכ ךס 33.9 33.9 18.1 19.3 46.6 43.2
שישק החפשמ שאר 58.9 59.3 19.0 22.3 67.7 62.3
םידלי םע תוחפשמ 30.8 31.6 21.8 23.0 29.2 27.2
םידלי 3-1 25.1 25.3 16.9 17.8 32.7 30.0
רתויו םידלי 4 60.4 62.4 47.3 48.9 21.7 21.6
דבוע החפשמ שאר 16.8 17.2 9.6 10.3 42.9 40.4
ריכש 16.9 17.3 9.2 9.6 45.6 44.2
יאמצע 15.6 17.1 12.2 14.6 21.8 14.4
דבוע אל
(הדובעה ליגב)
91.6 91.1 63.2 65.8 31.0 27.8
דחא סנרפמ םע תוחפשמ 31.1 31.9 17.6 18.6 43.4 41.7
 ינש םע תוחפשמ
םיסנרפמ
3.9 4.3 2.5 3.0 35.9 30.4
 םילוע
(1990 תנשמ)
44.5 42.9 15.7 17.7 64.7 58.7
םידוהי 30.6 30.5 13.9 14.9 54.6 51.5
םידוהי-אל 56.7 56.9 47.6 48.4 16.0 15.0













הייסולכואה לכ ךס 339,000 366,300
שישק החפשמ שאר 69,900 83,900
םידלי םע תוחפשמ 194,600 206,300
םידלי 3-1 126,100 132,500
רתויו םידלי 4 68,600 73,800
דבוע החפשמ שאר 127,900 140,000
ריכש 107,900 114,500
יאמצע 20,000 25,500
(הדובעה ליגב) דבוע אל 142,300 144,100
דחא סנרפמ םע תוחפשמ 112,500 122,000
םיסנרפמ ינש םע תוחפשמ 14,000 17,000






2002 2003 2002 2003 2002 2003
שישק 19.7 19.8 34.2 34.5 20.6 22.9
:םידלי םע תוחפשמ 47.7 47.2 43.4 43.9 57.4 56.3
םידלי 3-1 40.0 39.3 29.6 29.3 37.2 36.2
רתויו םידלי 4 7.7 7.9 13.8 14.6 20.2 20.1
דבוע 71.4 71.6 35.4 36.4 37.7 38.2
 דבוע אל
(הדובעה ליגב)
12.0 11.5 32.5 30.9 42.0 39.3
 םע תוחפשמ
דחא סנרפמ
34.1 34.5 31.3 32.4 33.2 33.3
 ינש םע תוחפשמ
םיסנרפמ
30.4 30.0 3.5 3.8 4.1 4.6
הלוע 18.4 19.1 24.2 24.2 16.0 17.6
ידוהי 87.4 87.0 78.9 78.2 66.9 67.3
ידוהי-אל 12.6 13.0 21.1 21.8 33.1 32.7









2002 2003 2002 2003 2002 2003
הייסולכואה לכ ךס 66.6 64.8 29.7 30.5 55.4 52.9
שישק החפשמ שאר 82.7 82.9 17.6 18.7 78.7 77.4
םידלי םע תוחפשמ 62.9 60.5 29.8 30.9 52.5 48.9
םידלי 3-1 59.4 58.8 31.2 32.3 47.4 45.1
רתויו םידלי 4 66.9 62.4 28.3 29.4 57.7 52.9
דבוע החפשמ שאר 38.5 38.9 25.5 24.7 33.8 36.5
ריכש 37.9 38.3 23.6 23.1 37.8 39.7
יאמצע 43.0 41.9 35.5 31.4 17.5 25.1
דבוע אל
(הדובעה ליגב) 96.0 94.0 36.4 40.2 62.1 57.2
(1990 תנשמ) םילוע 71.2 72.8 24.4 25.2 65.8 65.4
םידוהי 68.5 67.3 28.8 29.2 58.0 56.6
םידוהי-אל 62.8 60.1 30.8 32.2 50.9 46.4












182002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003
הייסולכואה לכ ךס 18.1 19.3 21.1 22.4 29.6 30.8 100.0 100.0
םירע
םילשורי 32.5 33.2 40.8 41.8 51.7 53.3 84.6 81.8
ופי-ביבא לת 12.8 10.9 13.3 11.9 21.0 18.2 125.9 137.9
הפיח 13.2 17.5 12.1 14.9 19.6 16.5 115.6 107.2
דודשא 19.6 17.7 22.3 19.9 31.2 25.6 80.0 86.9
עבש ראב 17.6 21.8 15.9 17.4 15.7 18.2 92.9 93.3
םי תב 12.0 15.1 12.1 13.2 20.3 16.4 83.9 86.3
ןולוח 13.1 15.4 11.2 13.1 13.0 15.3 104.7 97.5
הינתנ 16.4 17.3 18.4 17.4 27.0 24.4 93.5 92.0
ןויצל ןושאר 7.8 8.2 7.5 7.7 9.2 8.1 109.8 116.6
ןג-תמר 10.5 11.1 9.0 10.3 9.7 10.9 121.5 129.4
*תוזוחמ
םילשורי 31.9 32.3 39.8 40.3 50.3 51.2 85.9 83.8
ןופצה 29.5 29.5 33.2 33.0 43.9 43.1 71.9 76.4
הפיח 15.8 18.1 16.6 19.4 24.4 25.9 102.8 99.3
זכרמה 11.2 13.1 12.7 13.9 18.3 18.8 109.1 109.1
ביבא לת 13.0 13.1 14.1 14.1 22.5 20.0 116.7 120.1
םורדה 18.2 21.3 20.0 22.8 26.8 30.1 85.2 85.8
ןופצ חותיפ ירוזא 21.5 18.9 20.3 20.2 24.8 27.6 79.6 84.1
םורד חותיפ ירוזא 18.6 21.9 19.7 22.3 26.5 28.8 85.6 84.1











192002 2003 2002 2003 2002 2003
הייסולכואה לכ ךס 339,000 366,300 1,321,500 1,426,800 617,600 652,400
םירע
םילשורי 56,400 56,900 265,300 275,200 135,000 142,100
ופי-ביבא לת 20,200 17,100 47,200 43,200 15,000 13,400
הפיח 14,300 18,300 33,200 39,200 12,200 9,700
דודשא 11,300 10,400 44,600 38,600 21,200 16,300
עבש ראב 11,300 13,900 31,200 33,800 8,600 9,500
םי תב 5,600 7,300 16,200 17,600 6,500 4,800
ןולוח 7,200 8,400 18,000 20,900 5,000 6,200
הינתנ 8,600 9,500 28,800 29,600 11,100 12,100
ןויצל ןושאר 4,600 5,100 14,300 15,900 4,800 4,600
ןג-תמר 5,300 5,600 11,700 12,400 2,800 2,800
*תוזוחמ
םילשורי 60,900 61,300 284,600 293,200 145,100 151,200
ןופצה 53,300 54,700 227,200 229,700 110,600 109,500
הפיח 38,700 42,900 121,600 139,200 50,500 52,400
זכרמה 41,400 50,000 156,500 177,100 69,900 73,900
ביבא לת 54,300 55,100 158,500 159,000 63,300 56,900
םורדה 41,400 49,900 158,800 179,600 72,400 78,700
ןופצ חותיפ ירוזא 23,000 20,600 71,200 72,800 26,600 30,500
םורד חותיפ ירוזא 17,200 21,700 63,800 72,200 30,000 32,300




202002 2003 2002 2003 2002 2003
ןותחת 0.0 0.0 1.9 1.9 2.3 2.2
2 0.6 0.7 3.2 3.2 3.8 3.8
3 2.7 2.8 4.1 4.2 4.9 4.8
4 4.3 4.4 5.3 5.3 6.2 6.1
5 6.1 6.2 6.6 6.7 7.6 7.5
6 8.1 8.2 8.1 8.3 9.0 9.1
7 10.4 10.7 9.9 10.3 10.8 11.0
8 13.4 13.6 12.4 12.6 12.9 13.1
9 18.3 18.1 16.5 16.5 16.0 16.2
ןוילע 36.3 35.4 32.0 31.1 26.6 26.3
 ןושימחה תסנכה ןיב סחיה 
 ןושימחה תסנכה ןיבל ןוילעה
ןותחתה
91.0 74.3 9.5 9.3 7.0 7.1
 ימולשת רחאל
םיסימו הרבעה
**(%)הסנכהה ללכב ןורישע לכ לש וקלח 
תושפנה ןמ 10% הנומ ןורישע לכ .תינקת שפנל המיאתמה הסנכהה תמר יפל וגרוד רוט לכב תוחפשמה   *
.הייסולכואב     
.תינקת שפנל הסנכה לש םיחנומב **
      

















2003 0.5265 0.3685 30.0
2002 0.5372 0.3679 31.5
1999 0.5167 0.3593 30.5
2002 תמועל 2003 -2.0 0.2
1999 תמועל 2003 1.9 2.6
2003 0.5213 0.3629 30.4
2002 0.5320 0.3616 32.0
2001 0.5277 0.3567 32.4
2000 0.5088 0.3500 31.2
2002 תמועל 2003 -2.0 0.4
2000 תמועל 2003 2.5 3.7
 רשאכ  תינקת שפנל הסנכה לש םיחנומב ,תוינטרפה תויפצתה לע ססבתמ יני'ג דדמ בושיח   *
.הב תושפנה רפסמל הווש החפשמ לכל סחוימה לקשמה     
םילשורי חרזמ תא תללוכה הייסולכואל  * *
(םיזוחא) דדמב יונישה
םילשורי חרזמ תא תללוכה הייסולכואל
םילשורי חרזמ תא תללוכ הניאש הייסולכואל
(םיזוחא) דדמב יונישה
22